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U organizaciji Hrvatskog arheološ-
kog društva i karlovačkoga arheologa 
Krešimira Raguža u Karlovcu je od 6. 
do 10. listopada 2014. održan godišnji 
znanstveni skup s temom „Arheološka 
istraživanja u porječjima Kupe, Korane, 
Mrežnice i Dobre”. Skup u karlovačkoj 
Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić” 
otvorile su pročelnica Konzervatorskog 
odjela u Karlovcu i predsjednica 
Hrvatskog arheološkog društva dr. 
Jacqueline Balen.
Na skupu posvećenom arheološ-
kim istraživanjima šireg prostora 
Karlovačke županije od Domovinskoga 
rata naovamo održano je dvadese-
tak predavanja od kojih su neka bila 
vrlo zapažena. Osim vrlo zanimljivih 
predavanja Nikole Vukosavljevića o 
litičkoj i arheomalakološkoj analizi 
nalaza iz pećine Zale kod Ogulina, 
Jacqueline Balen o eponimnom lokali-
tetu lasinjske kulture Talijanovo brdo 
u Lasinji, Domagoja Perkića o želje-
znodobnom naselju u Kamenskom, 
Sanjina Mihelića i Krešimira Raguža o 
prapovijesnoj gradini Končalovići nad 
Koranom, Domagoja Tončinića o žr-
tveniku Aurelija Valerijana iz Čakovca 
kod Josipdola i Tatjane Kolak o rezul-
tatima desetogodišnjih istraživanja 
lokaliteta Smiljan – Čovini, Crikvine 
kod Gospića, valja izdvojiti i vrijedne 
doprinose dugogodišnjih istraživanja 
predmetnog prostora predstavljene 
u predavanjima Krešimira Raguža i 
Domagoja Perkića o arheološkoj karti 
Karlovačke županije, Borisa Olujića o 
japodskoj prijestolnici na Viničici kod 
Josipdola i Ane Azinović-Bebek i Petra 
Sekulića o istraživanjima kasne antike 
na području SZ Hrvatske. Također i op-
sežno predavanje Krešimira Raguža o 
različitim metodološkim istraživačkim 
postavkama i problemima na područ-
ju Karlovačke županije te ono mladih 
Nikoline Bencetić i Andreje Kudelić 
o istraživanju prapovijesne gradine 
Crkvina – Bukovlje.
Održan je i izlet za sudionike skupa. 
Posjećeno je više arheoloških lokali-
teta na području županije, a neki od 
njih bile su i Baraćeve špilje. Sudionici 
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skupa zaustavili su se i u Rastokama, 
a izlet završili u Ogulinu, a većina njih 
je bila zadivljena uglavnom široj jav-
nosti, pa tako čak i stručnoj slabije 
poznatim kulturnim i prirodnim ljepo-
tama ovih krajeva.
Kao važan dio arheološke baštine 
širega karlovačkoga prostora obrađi-
vani su i speleološki objekti (spome-
nuta Zala i neke druge), a valja izdvo-
jiti predavanje Nevena Šuice i Hrvoja 
Cvitanovića o  speleoarheološkim 
lokalitetima  karlovačkog  kraja  i  Like. 
Nataša Cvitanović
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U srijedu 25. 2. 2015. osnova-
na je Speleo Osmica (skraćeno 
Speleo8), speleološka sekcija 
udruge Osmica – društvo za 
planinarenje, istraživanje i oču-
vanje prirodoslovnih vrijednosti 
iz Karlovca. Za pročelnika sekcije 
izabran je Slaven Vnučec, a za 
tajnicu Katarina Rožić. Sekcija je 
osnovana s ciljem promicanja, ra-
zvoja i unapređenja speleologije u 
samome društvu, gradu Karlovcu 
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i Republici Hrvatskoj. Rad sekcije 
bit će usmjeren prema istraživa-
njima, očuvanju i zaštiti bio i ge-
oraznolikosti Republike Hrvatske 
te edukaciji članova društva. 
Više informacija o radu sekcije 
nalazi se na mrežnoj stranici 
www.osmica.hr, a ovim putem 
pozivamo sve zainteresirane za 
suradnju da nam se pridruže.
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